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V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Jenis laba-laba yang ada di Karangora berjumlah 22 jenis, 4 jenis di
antaranya tidak teridentifikasi. Keanekaragaman tertiggi terdapat di hutan dan
terrendah di savana
Indeks kesamaan jenis laba-laba tertinggi terdapat di antara habitat lahan
pertanian dengan semak dan terrendah antara savana dengan semak dan sanvana
dengan lahan pertanian.
B. Saran
Lokasi sampling diperbanyak untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
Pengawetan sampel dianjurkan menggunakan pengawet yang standar guna
mendapatkan hasil awetan yang lebih baik. Sedapat mungkin identifikasi laba-
laba dilakukan di lokasi studi untuk menghindari pengambilan sempel yang
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Lampiran 3. Analisis Data
1. Analisis Keanekaragaman Jenis Laba-laba
a. Keanekaragaman jenis laba-laba pada habitat hutan
Tabel 1. Keanekaragaman jenis laba-laba di habitat hutan
Suku Jenis Ni Pi Pi2
Araneidae Argiop sp 9 0.02 0.0004
Nephila clavipes 83 0.21 0.0441
Linyphiidae Leucauge venusta 24 0.06 0.0036
Lycosidae Trochosa terricola 31 0.08 0.0064
Heteropodidae Hetropoda venatoria 17 0.05 0.0025
Theridiidae Pholcoma gibbum 15 0.04 0.0016
Pisauridae Pisaurina dubia 39 0.10 0.01
Oxyopidae Oxyopes salticus 15 0.04 0.0016
Salticidae Phidipus audax 46 0.12 0.0144
Dysderidae Dysdera sp 34 0.09 0.0081
Agelenidae Agelena sp 21 0.06 0.0036
334 0.0963
Keterangan:
D = Keragaman laba-laba(1-∑(pi)2)
Pi = Ni/N
Ni = Jumlah individu satu jenis





b. Keanekaragaman jenis laba-laba pada habitat savana
Tabel 2. Keanekaragaman laba-laba di habitat savana
Suku Jenis Ni Pi Pi
Araneidae Argiop sp 79 0.35 0.1225
Nephila clavipes 51 0.23 0.0529
Linyphiidae Leucauge venusta 66 0.29 0.0841
Salticidae Neon sp 9 0.04 0.0016
Pisauridae Pisaurina dubia 20 0.09 0.0081
225 0.2692
Keterangan:
D = Keragaman laba-laba(1-∑(pi)2)
Pi = Ni/N
Ni = Jumlah individu satu jenis





c. Keanekaragaman jenis laba-laba pada habitat semak
Tabel 3. Keanekaragaman jenis laba-laba di habitat semak
suku Jenis Ni Pi Pi2
Linyphiidae Leucauge venusta 77 0.11 0.0121
Lycosidae Trochosa terricola 31 0.05 0.0025
Theridiidae Pholcoma gibbum 43 0.06 0.0036
Pisauridae Pisaurina dubia 30 0.04 0.0016
Pisaurina mira 48 0.07 0.0049
Oxyopidae Oxyopes salticus 150 0.22 0.0484
Araneidae Agriop sp 111 0.17 0.0289
Nephila clavipes 126 0.18 0.0324
Salticidae Phidipus audax 54 0.08 0.0064
Neon sp 18 0.03 0.0009
686 0.1417
Keterangan:
D = Keragaman laba-laba(1-∑(pi)2)
Pi = Ni/N
Ni = Jumlah individu satu jenis





d. Keanekaragaman jenis laba-laba pada lahan pertanian
Tabel 4. Keanekaragaman jenis laba-laba di lahan pertanian.
No Suku Jenis Ni Pi Pi2
Theridiidae Latrodectus mactans 13 0.04 0.0016
Lycosidae Lycosa sp 9 0.03 0.0009
Pisauridae Pisaurina mira 18 0.05 0.0025
Pisaurina dubia 59 0.17 0.0289
Oxyopidae Oxyopes salticus 134 0.39 0.1251
Araneidae Agriop sp 52 0.15 0.0225
Nephila clavipes 57 0.17 0.0289
342 0.2113
Keterangan:
D = Keragaman laba-laba(1-∑(pi)2)
Pi = Ni/N
Ni = Jumlah individu satu jenis





2. Analisis Indeks Similaritas Laba-laba (Sorenson)




















f. Lahan pertanian dan semak
Cs= 2j/(a+b)
= (2x6)/(7+10)
= 70.5%
 
 
  
  
